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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (w it hout duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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• P L AT T'S OIL GR AM 
.Niveawc ind1catifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consomnation 
Weekly indicative Price Levels nixes anc;I Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au: 
Prices as at: 01.06.92 
Preisen vom: 
In national currencies/ En monnaies nationa.les / In nationaler Wahrung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage Fuel Residual RTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON . Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
TABKL.LE Superbenzin Dieselkra.ftstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique {FB) 10.245 10.235 9.118 6.250 3.Z72 
Da.nma.rk ( CD) 1.900 1.958 1.832 1.510 .842 X 
Deutschland (1"1) 435 422 388 3Z1 187 X 
Ella.s (lE) 52.'¥111 57.742 48.129 48.058 14.391 
Espana(~) 29.456 32.686 Z'l.390 24.690 11.133 
l'ra.nce ( ff) 1.240 1.390 1.240 1.305 495 
Ireland ( Irish £) 197,61 216,01 2/b7 ,85 126,63 79,Z'I 
Italia (Lire) 379.120 402.650 319.760 318.920 122.840 
Luxembourg (l'L) 9.670 9.730 8.110 7.640 3.777 
Nederland (fl) 569 575 495 443 267 X 
Porturrl (ESC) 36.839 40.21.8 35.Z73 - 15.043 
U.K. £) 156,40 162,37 157,91 106,73 53,92 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chau:f'1'age Fuel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual f.O. BSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselk:raftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 1 1000 L 1000 L Tonne ( 1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 311,09 310,79 Z76,87 189,78 99,35 
Da.nma.rk 308,52 317,93 297,48 245,19 136,72 
Deutschland 271,79 263,67 242,42 204,31 116,84 
Ell.as 275,74 300,94 250,84 250,47 75,00 
Espana 295,37 'J27,75 274,65 247 ,58 111,63 
l'rance 230,59 258,48 230,59 242,68 92,05 
Ireland 330,29 361,04 347,40 211,65 1'J2,49 
Italia 314;52 334;04 265;Z7 264,57 101,91 
Luxembourg 293,63 295,45 246,26 231,99 114,69 
Nederland. 315,60 318,93 274,56 245,72 148,09 
Portugal 278,20 303;72 266,37 - 113;60 
U.K. 2.86.66 297.60 289,42 199.29 98.83 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Avera.ge/ 
Durchschnitt 2.00,62 2.89,17 259,44 224,48 102,72 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 287J73 I 
all products/ 
Durcbschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in FX!U 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 1 1000 L 1000 L Tonne (1) ( 1) (1) (2) ( 3) 
Be~ique 242,25 242,01 215;60 147;78 77,37 
Da.nma..rk 240,24 247,58 231,65 190,93 106,47 
Deutschland. 211,64 2fb5,32 188,78 159,10 90,98 
Ella.s 214;72 234;35 195,33 195,04 58,41 
Espana 230;00 255,22 213,87 192,79 86;93 
J':ra.nce 1.79,56 2fb1.;28 1.79,56 188, g"/ 71,68 
Ireland 257,18 281,13 270,51 164,80 103,17 
Italia 244,91 260,11 206;57 206,02 79,36 
Luxembourg 22.8,65 230,07 191,76 180,65 89,31 
Nederland 245,76 248,35 213,80 191,34 115,32 
Portugal 216,63 236,50 207,42 - 88,46 
U.K. 223,24 231,76 225,40 155,20 76,96 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 218,52 225,18 2fb2,03 174,81 79,99 
Durcbschnitt (4) 
(1) Prix A la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irl.a.Rie livr&ison s•etendant au S8Cteur industriel. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,- litres. For Ireland this size ot delivery occurs ainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.--5.eee liter. 1'iir Irland bezieht sich diese Abgabemenge haupt.sichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livr&ison i.nf6rieure l 2.- tonnes pa.r mois ou 1nt6rieure A 24.000 tonnes pa.r &n. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices f'or of'ftakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons par year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland. deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.- till lfonat oder 24.000 t im J&br. Preise trei Betrieb. Jiir Irland bei 
Abn&blle von 580-1.888 t 1a llonat. 
(4) La. moyarme en 1/tm risulte d 1Wl8 pond6ration des quantitlts conS011Ees de chaque prod.uit oonoern6 au cours 
de la ~riode 1991. 
The resur1n I/it or weigbting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
~-Der~ttspreis in 1/t ergibt sich aus d.er Gewichtung 111.t den Verbrauclulaenpn d.es Jeweillpn 
Produkten im J&hre 1991. 
Le bllletin piblie chaque semine lea prix coauniqu,s par lea Etats Embres, COllll8 6tant lea plus tr6qUB111Bnt pratiqu6s, 
pour une caiAgorie de consomateurs bien sp6citique cl6tinie ci-dessus. 
Des COll]l&1'&1sons de prix antre Et.a.ta ambres &1ns1 qua leur 6volution doivent 8tra f'&ites &vec une certa.ine prudence at 
sont d 1une validitlt limitlte en raison, non seul.eant des fluctuations des taux. de change, mi.a 6pl.eaent des ditf'6renoes dana 
les sp6cifications de qualitlt des procluits. d.es 116tbod.es de distribution, des structures de m.rch6 propres l chaque Et.at .. bre 
et dans la •sure ou les ca.tltgories r6pertori6es sont repr6senta.tives de !'ensemble des ventes p,ur un produit doom. Une 
description cl6taill.6e de la m6thodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bulletin para.issant au d6but de cha.qua triastre. 
The bulletin rep:>rts prices supplied by the llamber states as being the most f'requently encountered. tor tbe specific oa.tegories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are ot limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, b.It also because of differences in product quality, in arketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative ot total. national sales ot 
a given product. A description of the mthodol.ogy followed is appended to the bulletin at the beginning ot each quarter. 
Das Bulletin verotf'entlicht Jede Woche die von d.en Mitgliedssta&ten gemeldeten Verbraucherpreiae urd ist somit tor eine waiter 
unten genauar spezitizierte Verbrauchergruppe die am hautigsten durcbge:f.'ilhrte Erhebmg. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midglieclastaaten wie &ueh die Preisentwicklung miissen aus to}&enden Grilndan mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenomen verdan: Schwankung der Wechselkurse, Onterschiade in den Produkt-spazifikationen urd --qualltAten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Na.rktstrukturen in den eiDZQlnen llitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkiuten eines bestillllten Produktes. Eine det&ilierte Bescbreibung der verwendeten llethoden ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entha.lten, welohes zu Beginn eines jeden Qua.rt&ls erscbeint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 01.06.1992 
Wechsellwrs aa: 
1 dollar.. 32,9325 1B - 6,1585 CD - 1,6005 111 - 191,87 DR - 99,7'Z'/ Pm - 5,3775 J'1 - 0,5983 £ IRL -
1.205,41 LIRES - 1,8129 lL - 132,420 ESC - 0,5456 OK£ 
1 1cu 42,2914 1B - 7.90865 CD - 2,05534 111 - 246,396 Jll - 128,068 PIS - 6,98570 ff - 0.'768-174 £ IRL -
1.547,9'7 LIRES - 2,51526 FI. - 170,052 13:: - 0/700591 UK£ 
CoOt CA1' d 1approvisionnemant en brut de la Co11111UI1&Ut6 
Cir cost of CWmnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,14 S/bbl 
Preis 
Mais NVRIER 1992 
Month l'KBRtJARY 1992 
Monat :rKBRUAR 1992 Cir-Kosten der Roholversorgung dar Gemeinscbaft 
Tous renseignements concernant l'a.bonneant au b.Illetin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)23D.18.39 
Auskunft ilber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque semaino les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel comunautaire (donn6es les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en m&nnaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaq_ue trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cbaque lt&t •mbre. {s6rie historique) 
each week conSU11Br prices without duties a.nd taxes in national currencies dolla.rs and ecus - tbe 
monthly CH' cost for the Collnunity (most recent available d&ta). 
each IIODth the consumer selling prices preva.iling on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
ea.eh qU&rter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise oboe Steuarn und Abga.ben in nationaler Wibrung, Dollar und 1DJ, die 
monatlicben CU-Kosten der Gemainschatt (letzte verfugbare Jlt.ten). 
monatlich ·die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jeden Monats, in nationa.l.er Bbrung, Dollar und mu. 
Qua.rt&lsweise die CU-Kosten des Quart&ls fur Jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreiben). 

